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В результате изучения индукции экспрессии клонированных в клетках 
E. coli  и отсеквенированных гибридных генов выявлен низкий уровень 
экспрессии белка 6xHis-SUMO-TEV-Esc-1b (19,4 кДа), и CBM9-2-TEV-Esc-
1b (29,6 кДа) и высокий уровень экспрессии белка CBM9-2-TEV-Esc-a(1-21) 
(26,8 кДа). Установлено накопление в бактериальных клетках фьюжн-белка 
CBM9-2-TEV-Esc-1b и CBM9-2-TEV-Esc-a(1-21) в растворимой форме как 
при 20 °С, так и при 37 °С.  
При помощи аффинной хроматографии на целлюлозном сорбенте 
получены препараты очищенных белков CBM9-2-TEV-Esc-1b и CBM9-2-
TEV-Esc-а(1-21). При очистке белка CBM9-2-TEV-Esc-а(1-21) проведена 
сравнительная характеристика двух целлюлозных сорбентов («Sigma-
Aldrich» (США) и "Chemapol" (Чехия)), согласно которой наибольший выход 
белка наблюдается при использовании микрокристаллической целлюлозы 
"Chemapol" (Чехия). 
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The hybrid genes coding for fusion proteins have been cloned in  E. coli  and 
sequenced. A low level of the proteins expression 6xHis-SUMO-TEV-Esc-1b 
(19,4 kDa), CBM9-2-TEV-Esc-1b (29,6 kDa) and high levels of protein expression 
CBM9-2-TEV-Esc-a(1-21) (26,8 kDa) were revealed. Accumulation of the fusion 
protein CBM9-2-TEV-Esc-1b and CBM9-2-TEV-Esc-a(1-21) in a soluble form in 
bacteria both were at 20 ° C and at 37 ° C.  
Purified protein products CBM9-2-TEV-Esc-1b and CBM9-2-TEV-Esc-a(1-
21) were prepared with affinity chromatography on cellulose sorbent. While 
purifying CBM9-2-TEV-Esc-a(1-21) a comparative characteristic of two cellulose 
sorbents («Sigma-Aldrich» (USA) and "Chemapol" (Czech Republic)) was held, 
under which the highest yield of protein is observed when using the 
microcrystalline cellulose "Chemapol" (Czech Republic). 
